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VKRZWKHH[WHQVLYHGHERQGLQJRI ILEHUV IURPWKHPDWUL[RYHUDFRQVLGHUDEOHGLVWDQFH WRHLWKHUVLGHRI WKHIUDFWXUH
VXUIDFHV7KHVSHFLPHQGLVLQWHJUDWHGLQWRWZRSLHFHVEXWZDVSXOOHGGRZQIURPWKHWZRHQGVZKLFKZHUHDWWDFKHGWR
WKHORDGLQJEDUV,Q*)53WKHGHERQGLQJEHWZHHQSXOORXWILEHUVDQGWKHPDWUL[EHFRPHVHDVLHU:HOVKDQG+DUGLQJ
>@VXJJHVWWKDWWKHVWUDLQUDWHHIIHFWLVDOVRLQIOXHQFHGE\WKHW\SHRIUHLQIRUFHPHQWRIFRPSRVLWHV$FFRUGLQJWR
YLVFRHODVWLFWKHRU\ ILEHUJRYHUQHGEHKDYLRUVKRXOGQRWEHLQIOXHQFHGWRDJUHDWGHJUHHEHFDXVHRIWKHJODVV ILEHU
VHQVLWLYLW\WRVWUDLQUDWHLVFRQVLGHUHGWREHVPDOORUQRQH+HQFHPRUHILEHUSXOORXWFRXOGEHVHHQLQ*)53
)LJ7HQVLOHIDLOHGVDPSOHVRID$& E$&* F$&* DQGG$* IRUVWUDLQUDWHRIPPPLQ
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 )OH[XUDOWHVW
7KHIOH[XUDOEHKDYLRURI$&$&*$&* DQG$* )0/VSHFLPHQVLQWKHIRUPRIVKHDUVWUHVVVWUDLQFXUYHV
DUHSUHVHQWHGZLWKGLIIHUHQWVWUDLQUDWHDVVKRZQLQ)LJDEFDQGGUHVSHFWLYHO\6LPLODUO\IRUVWUDLQUDWH
RI  PPPLQ  PPPLQ DQG  PPPLQ IRU WKH VDPH VSHFLPHQV DUH SUHVHQWHG LQ )LJ D E DQG F
UHVSHFWLYHO\7KHPD[LPXPVWUHVVSHDNGHFUHDVHVZLWK WKHVWUDLQUDWH IRUDOO W\SHRIFRQILJXUDWLRQ LH 0D[LPXP
VWUHVV SHDN IRU $& 03D DW  VWUDLQ 03D DW  VWUDLQ 03D DW  VWUDLQ IRU VWUDLQ UDWH RI
PPPLQPPPLQDQGPPPLQUHVSHFWLYHO\6LPLODUO\IRU$&* )0/03DIRUDWVWUDLQV03D
DWVWUDLQDQG03DIRUVWUDLQIRUDVWUDLQUDWHRIPPPLQPPPLQDQGPPPLQUHVSHFWLYHO\)RU
$&* VSHFLPHQWKHPD[LPXPVWUHVVZDV03DDWVWUDLQIRUVWUDLQDQG03DIRUVWUDLQ
IRU VWUDLQ UDWH RI PPPLQ PPPLQ DQG PPPLQ UHVSHFWLYHO\ /LNHZLVH IRU $* WKH PD[LPXP VWUHVV ZDV
03D IRU  VWUDLQ 03D IRU  VWUDLQ DQG03D IRU  VWUDLQV DW WKH VWUDLQ UDWH RI PPPLQ
PPPLQDQGPPPLQUHVSHFWLYHO\6KHDUVWUHQJWKRI$& DQG$&* )0/VVWUXFWXUHVKRZKLJKHUWKDQWKDWRI
$&* DQG$* )0/VWUXFWXUHV,QIRUPHUFDVHVWKH&)53SODFHGLQH[WHULRUZKLFKLPSURYHWKHIOH[XUDOVWUHQJWK
GXHWRLWVPRUHVWUDLQWRIDLOXUHRIWKHOD\HUZKHUHDVLQWKHODWHUFDVHVWKH*)53SODFHGLQH[WHULRUZKLFKKDVOHVVHU
VWLIIQHVVWKDQ&)53ZKLFKOHDGVWRSRVVLEOHGDPDJHGHIRUPDWLRQHYROXWLRQLQH[WUHPH*)53OD\HULVFRQVWUDLQHG
EHFDXVHRIVXUURXQGLQJ$OOD\HU(YHQWKRXJK&)53LVSODFHGDWWKHORFDWLRQDWQHXWUDO D[LVRIWKHVDPSOHZRXOG
QRWKHOSLQLQFUHDVLQJWKHEHQGLQJVWUHQJWKDQGVWLIIQHVVRI)0/VWUXFWXUHV
)LJ (IIHFWRIVWUDLQUDWHRQVKHDUVWUHQJWKVWUDLQ EHKDYLRXU RID$& E$&* F$&* DQGG$* ILEHUPHWDO
ODPLQDWHV
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D
F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)OH[XUDOIUDFWXUHEHKDYLRXU
)LJVKRZVGLIIHUHQWW\SHVRIIDLOXUHPRGHVRIIDLOHGIOH[XUDO )0/VSHFLPHQV,WLVFOHDUWKDWWKHGHODPLQDWLRQ
FUDFNLVH[WHQGHGDORQJELPDWHULDO LQWHUIDFHVWKDW LVEHWZHHQ$ODQG)53DQGEHWZHHQWZROD\HUVRI)53V ,Q
GDPDJHRI IOH[XUDO )0/VWUXFWXUH IHZ ILEHU SXOORXW DQG ILEHU EUHDNDJHZDVREVHUYHG EXW WKH GHODPLQDWLRQZDV
PDLQFDXVHIRU IDLOXUHRI WKH VSHFLPHQ 7KHZLGWKRI WKHGHODPLQDWLRQFUDFNVDUHYHU\QRPLQDO IRU$&* )LJ
DVSHFLPHQDQGWKHFHQWUDOSDUWLH)53DQGPHWDOSODWHDFWDVDVLQJOHHQWLW\GXHWRKHWHURJHQHRXVILEHUV7KH
JODVVDQG FDUERQDOWHUQDWHOD\HUVKDYHJRRGDGKHVLYHERQGEHWZHHQWKHPDQGKHQFHWKHUHLVQRFUDFNGHODPLQDWLRQ
DQGILEHUSXOORXW7KHVDPHQDWXUHRIIDLOXUHFRXOGEHVHHQLQ$&* )LJEVSHFLPHQVEXWLQWKLVFDVHPRVWRI
ILEHUVDUHSXOOHGRXWIURPWKHFHQWUHRIWKHVSHFLPHQ,QWKHFDVHRI$* )LJFWKHGHODPLQDWLRQFDQEHVHHQ
LQDOO WKHOD\HUVZKLFKLVGXHWROHVVDGKHVLRQEHWZHHQWKHLGHQWLFDO)53OD\HUV7KHVDPHWUHQGFRXOGEHVHHQLQ
$& )LJGVSHFLPHQV%XWLQ$* DQG$& VSHFLPHQVILEHUFXWFDQEHVHHQKHQFHWKHVWUHQJWKRILQGLYLGXDO
OD\HUVKDYHKLJKHULQWHJULW\WKXVLWFDQEHDUKLJKHUORDGDQGKLJKHUWHQGHQF\RIGHODPLQDWLRQZKLFKOHDGVWRORZHU
GXFWLOLW\
)LJ 'HODPLQDWLRQEHWZHHQ)53DQGPHWDOODPLQDWHVGXULQJ)OH[XUDOWHVWLQJIRUGLIIHUHQW)0/ VWUXFWXUH
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 &RQFOXVLRQV
7KHWHQVLOHDQGIOH[XUDOEHKDYLRXURI$&$&*$&* DQG$*)0/KDVEHHQREWDLQHGDWGLIIHUHQWVWUDLQ
UDWH5HVXOWVVKRZWKDWWKHWHQVLOHVWUHQJWKLQFUHDVHGZLWKLQFUHDVLQJVWUDLQUDWH+RZHYHULQFRQWUDVWWKHIOH[XUDO
VWUHQJWK GHFUHDVHG DV VWUDLQ UDWH LQFUHDVHG +LHUDUFK\ RI WHQVLOH DQG IOH[XUDO VWUHQJWK DUH VXPPDUL]HG DV $&!
$&*!$&*!$*%\SODFLQJFDUERQILEHUOD\HULQWKHH[WHULRUWKDQJODVVILEHUVZLOOHQKDQFHWKHPHFKDQLFDO
VWUHQJWKRI)0/  'DPDJH IUDFWXUHPHFKDQLVPRI IRXU)0/EDVHG LQGLIIHUHQWFRQVWLWXHQWVPDWHULDOVKDYHEHHQ
DVVHVVHGE\WHQVLOHDQGIOH[XUDOWHVWV7KHJRRGERQGLQJVWUHQJWKEHWZHHQ$ODQG&)53OHDGVWRFUDFNDUUHVWLQJLQ
WKHIOH[XUDOWHVWRIWKH$& DQG$&* ODPLQDWHV 2Q RWKHUKDQG$* DQG$&* VSHFLPHQVVKRZHGDFKDQJHLQ
IUDFWXUHPRGHUHVXOWLQJIURPWKHJUHDWHUWHQGHQF\IRUGHERQGLQJEHWZHHQILEHUDQGWKHUHVLQPDWUL[
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